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El AIP, que puso ﬁn al conﬂicto entre 
el gobierno de Jartum y el principal 
grupo rebelde del sur,1 allanó el camino 
para el retorno de los que habían huido 
de sus hogares en el sur. Según las 
disposiciones del acuerdo, 
las últimas tropas del norte 
destacadas en el sur deben 
abandonar la zona, que se 
está preparando para su 
primer censo. Sudán del 
Sur está pasando, lenta 
y gradualmente, de la 
ayuda humanitaria a la 
recuperación y al desarrollo. 
Todavía existen núcleos 
de conﬂicto y pillaje, pero 
las conversaciones de 
paz entre el gobierno de 
Uganda y el Ejército de 
Resistencia del Señor han 
mejorado la seguridad. No 
obstante, persisten enormes 
necesidades humanitarias 
en los diez estados de la 
región. La ONU informa de que, durante 
el primer trimestre de 2007, más de 630 
personas murieron de meningitis y 340 
de diarrea acuosa aguda. Las minas 
y el armamento sin explotar impiden 
retomar la agricultura en muchas zonas.
La abrumadora mayoría de los cerca de 
1,2 millones de desplazados internos que 
han regresado desde la ﬁrma del AIP lo 
han hecho sin ayuda de la comunidad 
internacional. Sigue sin emplearse, en su 
mayor parte, el marco institucional para 
facilitar el regreso y la reintegración de 
los desplazados internos y los refugiados, 
ya que la falta de infraestructuras y de 
oportunidades de subsistencia impiden a 
la ONU promover el retorno a gran escala 
de los desplazados y refugiados. Unos dos 
millones de desplazados internos del sur 
permanecen en la capital, Jartum, donde 
siguen expuestos a reubicaciones forzosas.
ACNUR se ha ﬁjado el objetivo para 2007 
de devolver a casa a 102.000 refugiados 
sudaneses que se encuentran en países 
vecinos, por carretera y por aire, así como 
proporcionarles paquetes individuales 
de repatriación y apoyo de reintegración 
comunitaria. En 2007, hasta la fecha, han 
regresado 53.585 refugiados. En abril, 
los últimos refugiados retornaron de 
la República Democrática del Congo y 
de la República Centroafricana (RCA), 
17 años después de que se abrieran 
los primeros campos para refugiados 
sudaneses en la RCA. Se calcula que 
todavía hay unos 350.000 refugiados 
del sur de Sudán en los países vecinos. 
ACNUR ha dirigido su atención a los 
campos de Uganda y Kenia, donde se ha 
producido un registro masivo a ﬁn de 
preparar la repatriación al sur de Sudán.
El Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, António 
Guterres, ha alabado la repatriación 
al sur de Sudán como un rayo de 
esperanza en una región que ha sufrido 
demasiados desplazamientos. En una 
visita a la capital del Sur, Juba, en el Día 
Mundial del Refugiado, manifestó a los 
refugiados que regresaban de Uganda 
que la comunidad internacional “necesita 
expresar solidaridad con Sudán del Sur 
[...] Regresáis a casa y necesitáis tener 
educación para vuestros hĳos, atención 
sanitaria para vuestras familias, tierra 
agrícola para su cultivo y otro apoyo. 
Todo esto sólo será posible si se da 
una fuerte solidaridad por parte de la 
comunidad internacional”.
Desde 2005, la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) ha 
ayudado a más de 110.000 
sudaneses del sur a regresar 
a casa desde Jartum. 
Repitiendo el llamamiento 
de ACNUR para reclamar 
mayor asistencia coordinada, 
el director general de la 
OIM, Brusnon McKinley, 
ha requerido la prestación 
de servicios básicos e 
infraestructuras para ayudar 
a los desplazados internos 
a regresar. En una reciente 
visita a Juba, declaró: 
“La gente debe poder 
mantenerse a sí misma y a su familia. 
Saber que es poco lo que les espera al 
otro lado va a convertirse en una traba”.
Según los términos del AIP, Sudán 
del Sur debería obtener el 50% de los 
ingresos procedentes del petróleo 
de los pozos del sur. Asimismo, los 
donantes han prometido 4.500 millones 
de dólares y parte de estos fondos 
están ya comprometidos para la 
reconstrucción de las infraestructuras 
destrozadas. El gobierno de Sudán 
del Sur aﬁrma que todavía está por 
ver la mayor parte de los fondos.
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El ritmo de la repatriación de los refugiados sudaneses y 
el retorno de los desplazados internos al sur de Sudán ha 
aumentado, pero todavía tienen que materializarse las 
expectativas surgidas con la ﬁrma del Acuerdo Integral de 
Paz (AIP) en enero de 2005. Con todas las miradas puestas 
en Darfur, la asistencia para sostener los retornos a Sudán 
del Sur sigue siendo inadecuada.
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Guterres, 
habla con una 
refugiada en 
Juba, Sudán 
del Sur, el 
Día Mundial 
del Refugiado 
(20 de junio 
de 2007).
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